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　4 部にあたるセリエ C1 まででは、ほとんどの場合スポンサーがつくが、日本の J リーグの
1… スポーツをはじめとする、日本イタリア間の事業コンサルタントを手掛けている。http://yesinternational.net/













　 ＜写真資料　「ラツィオ」練習風景＞　　　　 ＜セリエ A2　isora　練習風景＞
　トップリーグでは、イタリア人労働者の平均年収の 4倍～ 5倍の年棒を受け取る選手がいる。




















































ウト中にもかかわらず快く取材に応じていただいた N 選手、A 選手に、心より御礼申し上げ
る次第である。
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